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Abstract :
Sovereign credit ratings play an important role in modern economy through providing market
with credit risks of a government ; however, they have been criticized for their sever influence
on economies especially in the period of economic crisis. This paper reviews existing literature
on the impact of sovereign credit ratings, focusing especially on their impact on capital market,
investment and economic growth.
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